






“外国语” “外语” と「外国語」「外語」をめぐって 
　［说 “外国语” “外语” 和「外国語」「外語」］ 
　　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････　彭 広 陸 11
助数詞「枚」の史的展開について 
　［助数詞 “枚” 的历史演变］ 







　［日汉惯用语中 “手” 的语义扩展］ 
　　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 　呉　琳 53
日中同形同義語「協力」の語義及び使い方に関する比較研究 
　［中日同形同义词 “协力” 的词义与用法之比较研究］ 





“爱” と “喜欢” 





　　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 趙 蔚 青 97
動向／动向
中国における中日語彙対照研究の動向 2019 
　［中国汉日词汇对比研究动态 2019］ 
　　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････施　暉 111
